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1. RESUMEN 
En el siguiente Trabajo de Fin de Grado se intenta plasmar cómo a partir de la década 
de los 90 del siglo XX la doctrina islámica en oriente medio sufre una radicalización hacia 
posturas extremistas, lo que hoy en día conocemos como fundamentalismo islámico. Esta 
radicalización religiosa implicará un antes y un después, cristalizando un cambio de 
paradigma en occidente. Comenzaré hablando de los fundamentos del islam, sus pilares y 
ramas religiosas, de las cuales analizaré las más integristas que serán las que se cristalicen 
en el fundamentalismo islámico. Posteriormente analizaré los orígenes de Al Qaeda y Bin 
Laden, tejiendo el hilo conductor de los sucesos que será la organización terrorista Al-
Qaeda, así se entiende cómo creció la célula a nivel internacional y cómo derivó todo esto 
en dos grandes atentados, como son el 11 S y el 11 M, cambiando así el paradigma 
mundial. 
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2. PALABRAS CLAVE 
Terrorismo, Paradigma, Oriente Medio, Osama Bin Laden, UMMA, Fundamentalismo, 
Yihadismo, Islam, 11-S, Al Qaeda, Afganistán, ESTADOS UNIDOS, Irak. 
 
3. METODOLOGÍA 
Este TFG recurre a una metodología deductiva desde una aproximación crítica por lo que 
he seguido los siguientes pasos: 
Primero he seguido una fase de documentación recogiendo distintas fuentes académicas, 
publicaciones, boletines oficiales o sentencias judiciales. Además del uso de fuentes 
religiosas y periodísticas tanto en castellano como en inglés, de esta manera he creado un 
marco teórico con el que poder trabajar y estudiar, para posteriormente poderlo plasmar 
en el trabajo de fin de grado. 
Posteriormente una vez reunida toda la información necesaria para poder trabajar el TFG 
he hecho una selección de las fuentes más útiles. El proceso de filtración ha sido 
fundamental para poder sesgar la información y acercarme a las ideas que quiero mostrar. 
Para enfocar bien el trabajo he considerado clave el entender qué es el islam y conocer sus 
ramas integristas, de esta manera, entender las actuaciones de estos desde un punto de 
vista teórico y poder explicar los sucesos de una manera más lógica. 
Una vez entendida las ramas religiosas integristas, sus orígenes históricos y motivaciones 
he hecho un análisis de Al Qaeda y su fundación, de los atentados del 11-S y del 11-M. 
Para posteriormente explicar cómo todo esto cambió occidente, creándose así un nuevo 
paradigma. 
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4. INTRODUCCIÓN  
El concepto en sí de paradigma es complicado, la utilidad de dicha palabra y su significado 
puede variar en función del área en la que se utilice. De igual modo, y por norma general, 
“paradigma”, se suele utilizar como un sinónimo de “modelo” o “ejemplo”.  
Si nos retrotraemos a la etimología de la palabra en sí, “paradigma” proviene del griego 
parádeigma, es decir, “molde” o “patrón”. 
Según la RAE (Real Academia de la Lengua Española), en su segunda acepción de 
paradigma, “Es una teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin 
cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el 
conocimiento”. 
En general cuando hablamos un paradigma hablamos de algo ejemplar, es decir, de algo 
característico de una visión o perspectiva, o bien algo que resume un sistema de 
pensamiento. Durante toda la historia, los campos científicos y las creencias humanas han 
operado de acuerdo a diversos paradigmas, pero el avance humano y el desarrollo de este 
ha propiciado el derribo de viejas estructuras por la sustitución de otras nuevas, esto lo 
podemos definir como un cambio de paradigma. 
Es este mismo proceso de cambio de paradigma nos encontramos actualmente. Nos 
encontramos ante las consecuencias generadas por el auge del fundamentalismo islámico, 
atentados, desarrollo de células, terrorismo, en definitiva. 
Con las obras de Mercedes Cabrera, Patricia Crone, Odd Arne Westad, Lawrence Wright 
o Karen Armstrong entre otros, voy a exponer un análisis del fundamentalismo islámico, 
sus orígenes y cómo se llegó hasta el punto de atentar el 11S y el 11M. Siendo estos dos 
atentados un punto de inflexión en occidente y, por lo tanto, un cambio de paradigma. 
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5. LOS ORÍGENES DEL FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO 
El islam tiene sus orígenes en el siglo VII tras la revelación de Dios, Allah, a través del 
arcángel Gabriel a Mahoma en la Hira en el año 610. Así pues, Gabriel recitará al profeta 
en la lengua de Dios, en árabe, y por lo tanto sagrada, el Corán siendo este el principal 
texto sagrado de la religión.  
Islam significa “una total entrega y sumisión a Alláh (Dios) y a la interpretación del 
versículo divino”1. Así pues, el Corán será el conocimiento entregado por Dios y será la 
fuente principal para la creación de la sharía o ley islámica, por lo tanto, el sometimiento 
a Allah, a la sharía y al islam será total2. Esta será una interpretación algo rigorista, pero 
debemos de ponernos en dicho punto para poder entender cómo algunas ramas del islam 
interpretan esto de manera literal llegando a adoptar posturas donde quieren imponer el 
islam a través de la sharía. Estas posturas podemos catalogarlas como fundamentalismo 
islámico, aspecto que desarrollaré más adelante, pero primero, ahondemos un poco en qué 
es el islam y cuales son sus pilares.  
5.1 Islam, sus pilares, interpretaciones rigoristas y ramas teológicas: 
Antes de empezar cualquier análisis vamos a poner los puntos sobre las íes y a matizar los 
términos en sí, sobre todo, vamos a diferenciar entre el islam político y el yihadismo, 
además de definir las principales líneas religiosas del islam, de esta manera podremos 
enfocar el análisis de los sucesos desde una perspectiva más certera. 
Lo primero decir que el término “mundo musulmán” es una expresión errónea, ya que es 
un término que no tiene una definición como tal, musulmán es aquel que practica el islam, 
y a la comunidad a la que pertenecerá, hablando en términos religiosos-islámicos será la 
UMMA. Dicho término tendrá sus orígenes en el siglo VII d.C. durante sus años de vida 
el profeta creará la UMMA en torno a el año 632. Aunque no hay consenso historiográfico 
 
1MAHAIRI, AHMAD JEQUE SALEH. El sendero hacia el islam, Ministerio de asuntos 
islámicos, hadices, propagación y orientación del Reino de Arabia Saudí. Madrid: 2000, s.f. 
 
2 Crone, Patricia. Roman, Provincial and Islamic Law: The Origins of the Islamic Patronate. 
Cambrigde University, 2010, pág. 110 
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del año exacto de la creación de la UMMA, se especula que fue en torno al 632, en torno 
a este año se encuentra el proceso de predicación del profeta en la Meca y en Medina.3 
Otro error es confundir el término musulmán con árabe, el musulmán es un practicante 
mientras que el árabe es aquel perteneciente a la península arábiga. Independientemente 
también existe actualmente una Liga Árabe de países, la cual, incluye 23 estados, la 
mayoría de esos países 4 pertenecientes a la liga tiene una mayoría árabe. Como 
característica común, el árabe será el idioma oficial de estos países además de la práctica 
del islam como religión oficial. 
A diferencia de los primigenios tiempos de Mahoma donde podríamos hablar de pequeña 
comunidad, actualmente la UMMA abarca hasta un total de 57 países5, desde África, 
Indonesia u Oceanía, y, a diferencia de la Liga Árabe habrá países en la UMMA que el 
idioma oficial no sea el árabe. Se suele errar al asociar exclusivamente al islam con lo 
árabe. Tan grande es este error que las comunidades islámicas están por todo el mundo 
inclusive en expansión como es el caso de China donde la comunidad religiosa islámica 
está en crecimiento y se calcula que dentro de unas décadas existirán hasta un total de 200 
millones de personas que profesen el islam6. También hay otro proceso de expansión del 
islam dentro de la zona este de África, esto debido a la influencia saudí del golfo pérsico 
que financian infraestructuras, crean escuelas etc.7 
5.1.1 La Yihad, ¿El sexto pilar del islam? 
Antes de hablar de su rama más radical y de las causas de esta, conozcamos los principales 
pilares del islam, serán un total de 5. 
- Shahada (profesión de fe), dicta, no hay más Dios que Allah y Mahoma es 
su profeta. La profesión de fe no es más que un testimonio de fe junto a un 
practicante y un testigo que acredite dicho testimonio. 
- Salat (oración), Es la obligación de rezar cinco veces a lo largo del día, al 
amanecer, al medio día, por la tarde, al anochecer y a media noche.  
 
3 Esposito, Jon L. El islam. 94 preguntas básicas. Madrid: Alianza Editorial, 2008., pág 60 
4 Ibidem, pág. 62 
5 Ibidem, pág. 63 
6 Ibidem, pág. 74 
7 Ibidem, pág, 74 
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- Zakat (Limosna o Azaque), se trata de un impuesto hacia la comunidad 
religiosa de carácter voluntario, pero al ser un pilar del islam es como si fuera de 
carácter obligatorio. La aportación suele ser un porcentaje de los ingresos propios. 
- Sawn (Ayuno o Ramadán), será una práctica anual se practicará el noveno 
mes del calendario lunar, desde la mañana hasta la noche, ni se podrá discutir, ni 
fumar, beber o comer. Existirán situaciones de exención para niños, enfermos o 
embarazadas. 
- Hayy (Peregrinación a la Meca), será un proceso que habrá que realizar al 
menos una vez en la vida, será un viaje a la Meca y a visitar la Kaaba, la piedra 
sagrada.8 
Con un simple análisis los pilares del islam, se intuye que nada tienen que ver con un 
radicalismo ni nada parecido, ¿entonces de dónde nacen las posturas integristas? Las 
ramas más radicales del islam, las cuales tienen una interpretación más integrista utilizan 
la yihad, y nos hablan de yihadismo, para justificar sus actos, pero, ¿qué es la yihad?  
La Yihad, para algunos es el sexto pilar del islam, solo lo será para aquellos que tienen 
una interpretación más rigorista del Corán porque como voy a exponer a continuación 
nada tiene que ver con un significado bélico o violento. La yihad estará ligada 
directamente al azaque o limosna que es uno de los cinco pilares del islam. Para los 
yihadistas, la yihad es el sexto pilar de la fe, algo erróneo9, es una interpretación rigorista, 
pero podría considerarse como tal, y podría convertirse en un debate teológico, por la 
importancia que está teniendo actualmente. 
Según gran parte de las escuelas teológicas del islam hay consenso sobre el significado de 
la Yihad, que nada tiene que ver con algo bélico, yihad, proviene de yahada “esfuerzo 
personal” consistirá en el esfuerzo de cada persona para mantener su propia fe. 10En 
síntesis, se habla de un esfuerzo individual y personal, por lo que a este aspecto dentro del 
marco teológico del islam se le conocerá como gran yihad. 
 
 
8 MAHAIRI, AHMAD JEQUE SALEH. El sendero hacia el islam, Ministerio de asuntos 
islámicos, hadices, propagación y orientación del Reino de Arabia Saudí. Madrid: 2000, 
s.f. 
9  Crone, Patricia. Roman, Provincial and Islamic Law: The Origins of the Islamic 
Patronate. Cambrigde University, 2010, pág. 95 
10 Esposito, Jon L. El islam. 94 preguntas básicas. Madrid: Alianza Editorial, 2008. 
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A diferencia, la pequeña yihad será una defensa musulmana con armas ante unas 
circunstancias extremas. Si la Yihad Menor es establecida contra un estado que te invade, 
o te ataca o prohíbe practicar el islam, por ejemplo, se podrá atacar exclusivamente a las 
personas que dirijan la agresión, nunca se podrá a atacar a judíos o cristianos, es decir, 
gente de libros, tampoco se podrá atacar a propios musulmanes11. Por lo tanto, la pequeña 
yihad será un sistema de defensa. 
 
Se entiende que el término Yihad una vez conocido su significado podríamos afirmar que 
ha sido utilizado por grupos integristas, como los muyahidines 12 , como una propia 
justificación dentro de su mundo religioso para hacer y deshacer a su antojo. Llegados a 
este punto podremos entender cómo los que han escudado sus actos violentos en la yihad, 
han superado cualquier acto de proselitismo, y con violencia, han convertido sus actos en 
terrorismo.  
 
Concluyo que la yihad ha sido un arma de doble filo para grupos radicales, lo han utilizado 
para justificar dentro de su propia comunidad sus actos y para justificar sus acciones 
bélicas de cara al mundo. Es trascendental entender cómo los actos que occidente entiende 
como “actos terroristas” tienen un amparo teológico por parte de los “terroristas”, y, por 
lo tanto, y desde su perspectiva toda acción que comenten está justificada. 
 
5.2 Las ramas del islam: 
 
Como ramas principales encontramos la suní, la chií y la jariyí. Las tres ramas se 
diferencian por hacer interpretaciones distintas del texto sagrado del islam, el Corán, del 
árabe (qur’an) que significa “recitar”.13 
 
- La rama Chií, será una rama menos rigorista donde existirá u intérprete de 
las lecturas sagradas por parte de un líder religioso, el imán. Los orígenes de los 
 
11 Amstrong, Karen. Los orígenes del fundamentalistmo en el judaísmo, el cristianismo y el 
islam. Barcelona: Tusquets Editores, 2017, pág. 24 
12 Voz procedente del árabe, lengua en la que significa, literalmente, ‘los que luchan en la 
guerra santa’. En español se emplea con el sentido de ‘combatiente islámico 
fundamentalista’. 
13 Ibidem, pág. 36 
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chiís los encontramos en que son defensores y creyentes de la consanguinidad y en 
la descendencia de Alí, el primo y yerno de Mahoma14.  
- La rama jariyí, que significa “el que sale”15 la que quizás tenga menos 
importancia actualmente, tiene sus orígenes en un arbitraje en el año 657 en la 
batalla de Siffín en un enfrentamiento entre Alí y Muawiya, el suegro de Mahoma. 
De este arbitraje nace el Jariyismo, que defenderán que el líder religioso del islam 
podrá ser cualquiera que profese dicha religión, rompiendo con las doctrinas sunís 
y chiís. 
- La rama Suní, se caracterizará por ser la rama más rigorista, así pues, no 
existe un líder religioso como tal. El sunismo se caracterizará por interpretar y 
seguir los escritos de la Sunna, que significa “conducta”, será un compendio de 
dichos y hechos de Mahoma, que deberá de seguir cualquiera que profese el islam 
suní16. Además, defenderán que el líder político-religioso del islam deberá ser un 
miembro de la tribu Quraysí, la tribu a la que pertenecía y de la cual era originario 
Mahoma.  
 
Será la propia rama suní que junto a interpretaciones rigoristas de la Sunna tenga sus 
propias ramas radicales como podrán ser el Wahabismo y el Salafismo17, de las que 
hablaré a continuación. Tanto el Wahabismo como el Salafismo serán el caldo de cultivo 
del fundamentalismo islámico, que llevado al extremo terminará generando actos 
terroristas que marcarán un punto de inflexión en occidente. 
 
5.2.1 Salafismo y Wahabismo: 
 
El Salafismo o fundamentalismo islámico, será una vuelta a los fundamentos originales 
del islam. El salafismo es denominado como tal debido a que se deriva del término salaf 
(primeras generaciones). Así que, desde este tipo de posturas se hace una interpretación 
de que durante los orígenes del islam se consiguió una fructífera expansión debido a que 
se fue fiel a las doctrinas islámicas y que actualmente habría que volver a esos orígenes y 
depurar las prácticas adoptadas que no son originales. Será una especie de revisionismo 
 
14 Esposito, Jon L. El islam. 94 preguntas básicas. Madrid: Alianza Editorial, 2008. 
15 Harasta, Jesse. La historia de la división suní y chií: entendiendo las divisiones dentro 
del islam. Create Space, 2018, pág 58. 
16 Ibidem, pág 62-63 
17 Ibidem, pág 62-63 
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donde se quiera borrar todas las tradiciones no puras del islam, protegiendo así desde el 
punto de vista de los salafistas la Ley Islámica, en definitiva, se entiende que se está 
desvirtuando el verdadero islam.  
 
Esta pérdida y desvirtualización se la atribuyen a la propia umma por ignorancia, 
superstición, desconocimiento y olvido de las esencias originales y a los herejes, o 
apostatas, por su mala influencia.18 Karen Armstrong nos da una clave para entender todo 
el conflicto y es que nos habla de “herejes”, haciendo una referencia a occidente, enemigo 
el cual padecerá los dos grandes atentados que cambiaron el mundo el 11S y el 11M. 
 
Este tipo de doctrinas revisionistas existirán a lo largo de la historia del islam, este será el 
caso en el año 855 del imán Ahmad Ibn Hanbal, que desarrollará una de las cuatro 
Escuelas de interpretación coránica del islam suní19. Dicha escuela se conocerá como 
Hanbalí, será absolutamente rigorista y tradicional, solo aceptará la Sunna y el Corán 
como fuente de interpretación islámica.  
 
Otro caso será el de Muhammad Ibn Abd al-Wahhab (1703-1792), este hombre 
desarrollará sus teorías sobre el islam en un momento crítico para el islam, pues en aquella 
coyuntura histórica el poder árabe-otomano estaba en declive y gracias a sus ideas pudo 
dar un refresco a la situación de crisis. Al-Wahhab tendrá un punto de vista, monoteísta, 
rigorista e integrista. Será este mismo quién junto a Muhámmad Ibn Saúd creen en el año 
1744 el emirato de Diriyah, previo pacto de Al-Diriyya20 que será un primer paso para la 
creación de Arabia Saudí. En dicho emirato exclusivamente se utilizará la Sunna y el 
Corán para gobernar, pudiendo hablar de un estado teocrático.  
 
De esta manera se fijarán las bases del Wahabismo, siendo esta una rama suní, valiéndose 
de la Sunna y el Corán y haciendo prohibiciones como utilizar el rosario islámico, visitar 
cementerios o consumir tabaco21. 
 
 
18 Amstrong, Karen. Los orígenes del fundamentalistmo en el judaísmo, el cristianismo y el 
islam. Barcelona: Tusquets Editores, 2017, pág. 88 
19  Crone, Patricia. Roman, Provincial and Islamic Law: The Origins of the Islamic 
Patronate. Cambrigde University, 2010, pág. 165 
20 Harasta, Jesse. La historia de la división suní y chií: entendiendo las divisiones dentro 
del Islam. Create Space, 2018. 
21 Ibidem, pág. 91 
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Pese a las similitudes Wahabismo y Salafismo tendrán una diferencia y será la figura del 
poder, los Wahabitas abogarán por un monarca o figura de poder para que aplique la 
Sharía, sería como un intermediario entre Alá y los creyentes. Mientras que los salafistas 
rechazarán esta idea de intermediario y abogarán por un gobernador sucesor de Mahoma22. 
 
Un primer paso que alimente junto al Salafismo y el Wahabismo a la futura Al Qaeda será 
el legado revisionista que dejen Hermanos Musulmanes con su fundación en Egipto en el 
año 1928, los cuales iniciarán un proceso de reflexión sobre la decadencia de las 
sociedades árabes. Hermanos musulmanes es un fenómenos político religioso que llega 
hasta nuestros días. 
 
Serán pues, tanto el Salafismo como el Wahabismo las ramas más radicales del sunismo 
que junto a una inspiración del fenómeno de Hermanos Musulmanes llevarán a las 
sociedades islámicas hasta el extremo. Desarrollándose así, el concepto de terrorismo 
islámico, y, derivando este en unos inolvidables y oscuros episodios acaecidos a principios 
del siglo XXI, me refiero a los atentados del 11-S y del 11-M.  
 
5.3 Del fundamentalismo islámico al terrorismo: 
Actualmente la palabra terrorismo, en términos contemporáneos, es una palabra aplicable 
a distintos enfoques pudiendo hablar de terrorismo informático, terrorismo islámico o 
terrorismo de estado, pero si nos ceñimos a lo que dice la UE tenemos una clara definición 
de lo que dicho término significa. 
El 21 de septiembre de 2001, 10 días después de los atentados del 11-S, se celebrará un 
Consejo Europeo extraordinario definiendo el concepto de terrorismo. En la Decisión 
2002/475/JAI223 así como en la Decisión 2008/919/JAI3 24definirán el concepto en sí 
poniendo unos puntos en común, de esta manera se acotarán una serie de aspectos para 
identificar y definir el concepto de terrorismo. El Consejo Europeo dividirá todo esto en 
aspectos objetivos y subjetivos, los expongo: 
• Atentado contra la vida de una persona o integridad física  
 
22 Esposito, Jon L. El islam. 94 preguntas básicas. Madrid: Alianza Editorial, 2008, pág 31. 
23 DOUE nº L 16, 22.06.2002 p.3-7   
24 DOUE nº L 330, 9.12.2008 p. 21-23   
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• Secuestro o toma de rehenes  
• Destrucción masiva de una instalación pública o privada, incluido el sistema 
informático  
• Captura de los medios de transporte colectivo (aeronaves o buques)  
• Fabricación, posesión, adquisición, transporte y utilización de armas de fuego, 
explosivos, armas nucleares, biológicas o químicas  
• Liberación en el aire de sustancias peligrosas, provocación de inundación, explosión 
o incendios. 
• Perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro recurso natural 
fundamental 25 
• Dirección de un grupo terrorista o participación en estas actividades, incluido en 
forma de financiación o suministro de medios logísticos  
Y “elementos subjetivos” con los que se refiere a actos cuyo fin persigue:  
• Intimidar seriamente a una población  
• Obligar indebidamente a un gobierno u organización internacional a realizar o dejar 
de realizar una actuación  
• Desestabilizar seriamente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, 
económicas o sociales de un país o de una organización internacional 26 
De esta manera la Unión Europea, encabeza por el Consejo Europeo, en su lucha contra 
el terrorismo creará una definición unánime del concepto “terrorismo” para poder tomar 
acciones posteriores en Oriente Medio. Ya que si nos situamos en esos días posteriores 
después del 11-S comenzará en occidente una campaña antiterrorista fagocitada por la 
legislación Bush a la cual le seguirán distintos miembros de la OTAN.  
Así pues, el cuadragésimo tercer presidente de la historia de los ESTADOS UNIDOS 
George H. W. Bush, durante la mañana del 7 de octubre del 2001, durante un mensaje a 
la nación norteamericana emitirá un comunicado abriendo la contienda contra los 
talibanes, el presidente expresará lo siguiente: “Buenos días, bajo mis órdenes las fuerzas 
militares estadounidenses han sido ordenadas para que ataquen  los campos de 
 
25 Rivas Sánchez, F. J. La Unión Europea y la lucha contra el terrorismo. Boletín oficial de 
Información, 2005. 
26 Ibidem 
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entrenamiento e instalaciones del régimen talibán de Al Qaeda en Afganistán (… )estas 
acciones militares forman parte de nuestra campaña contra el terrorismo”27 
De esta manera, Bush ya utilizará en su mensaje hacía la nación norteamericana y hacia 
occidente el concepto de terrorismo como tal, así pues, se abrirá una de las etapas más 
oscuras de lo que llevamos de siglo XXI. Nos situamos en un punto álgido de los sucesos, 
en el año 2001, pero, ¿Cómo se ha llegado hasta este extremo?, ¿Cuál es el origen de los 
sucesos?, Al Qaeda es una de las respuestas. 
 
6. ORIGEN Y DESARROLLO DE AL QAEDA 
Al Qaeda nacerá en al año 1988 junto a sus fundadores Osama Bin Laden, Abdullah 
Azzam y Ayman al-Zawahiri. 28 La base ideológica de la organización serán unas 
creencias salafistas que defiendan el yihadismo. El salafismo o fundamentalismo islámico 
en su vuelta a los orígenes identifica enemigos, enemigos que son culpables de la 
degradación de su religión calificándolos de “infieles”. Este será un aspecto que 
caracterice a Al Qaeda y califique a gran parte de los ciudadanos de occidente como 
“infieles”. 29De esta manera Al Qaeda desarrollará una ideología que utilice la Yihad 
menor como elemento justificativo. Legitimando así el uso de violencia terrorista y 
persiguiendo el objetivo de establecer un califato que imponga el islam allá donde 
gobierne. 
Pero antes de entrar en materia con Al Qaeda, es importante entender el contexto histórico 
de la situación. Siendo que la organización se fundará en el año 1988 nos encontramos en 
un momento clave del siglo XX, con la Guerra Fría en su fase final, la próxima 
desaparición de la URSS y muchos cabos sin atar en próximo oriente.  
 
 
27 Discurso emitido por televisión del presidente Bush, 7 octubre 2001, Archivo AP 
28 Cabrera, Mercedes. El día del mayor atentado de la historia de España. Madrid: Taurus, 
2020, pág 20 
29 Velasco Tuduri, Santiago. Al Qaeda: origen, evolución y su presencia hoy en el mundo. 
Santiago: Cuadernos de Estrategia, 2013. 
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 6.1 Contexto histórico 
Para entender los orígenes de Al Qaeda hay que retomarse al siglo XIX, en ese mundo 
colonial de hace más de 100 años gran parte de Oriente Medio estaba dividido por el 
Imperio Británico y por el Imperio Ruso. En pleno conflicto colonial entre ambas 
potencias y durante el proceso colonial en la zona de la India, zona que controlaba el 
Imperio Británico, se empezaron a conquistar las fronteras del país asiático para proteger 
los intereses coloniales, fronteras entre las que se encuentra la de Afganistán. 
La zona oeste de Afganistán estaba ocupada por los rusos, mientras que fueron los 
británicos los que ocuparon la parte este fronteriza con India. Los británicos ocuparon y 
se marcharon de Afganistán durante el proceso, pero alargaron, en una estrategia 
geopolítica, la frontera de la India hacia el noroeste ocupando así el paso Khayber30. Al 
hacer esta apropiación del paso Khayber los británicos cortan por la mitad a la etnia 
Pastún, dejando parte de la etnia en Afganistán y otra parte en Pakistán. Esta frontera 
modificada será importantísima hasta en la actualidad y crucial para entender el 
conflicto31, ya que, con la fundación de Pakistán en 1947, y la división fronteriza entre 
dos países de la misma etnia hizo que los pastunes afganos adoptaran posturas más 
radicales. 
Durante los años 70 el presidente afgano Nur MuHammad Takari estará de gira por el 
mundo visitando países socialistas, al volver a Afganistán se encontrará con un golpe de 
estado dirigido por Hafizullah Amín este tomará el poder y ordenará ejecutar a Takari. 
32Ante los sucesos el Partido Comunista Afgano pide ayuda a la URSS y tras un debate, 
se decide intervenir sucediéndose así un conflicto que durará 10 años.  
En lo que respecta a la invasión rusa será confusa, tal y como será la resistencia ya que 
habrá zonas inconquistables por parte de los soviéticos, zonas montañosas en las que 
gobernaban etnias afganas que serán financiadas y armadas por ESTADOS UNIDOS y su 
servicio de inteligencia, la CIA. En la Operación Ciclón33 desarrollada por la CIA veinte 
 
30 Wright, Lawrence. La Torre elevada. Al Qaeda y los orígenes del 11S. DEBATE, 2006, 
pág 113. 
31 Velasco Tuduri, Santiago. Al Qaeda: origen, evolución y su presencia hoy en el mundo. 
Santiago: Cuadernos de Estrategia, 2013. 
32 Ibidem, pág. 143 
33 La Operación Ciclón fue el nombre en clave del programa de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) estadounidense para reclutar a los fundamentalistas islámicos (luego 
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mil millones de dólares serán destinados a la financiación de los enemigos de los 
soviéticos. No solo la financiación llegará por parte de la CIA, sino que otros servicios de 
inteligencia como el Mossad y el MI6 intervendrán en la causa.34 
En dicho conflicto aparecerá figuras como la de Bin Laden, un saudita que será entrenado 
y enseñado por servicios de inteligencia occidentales35 y que tomará cartas durante el 
conflicto soviético, este mismo se aliará con los talibanes y más tarde terminará fundando 
Al Qaeda en el año 1988. La situación en Afganistán era caótica, tras finalizar la invasión 
soviética y estos retirarse de un país destruido, se quedará un país asolado y con un grupo 
fundamentalistas islámicos armados. 
Mientras tanto y finalizado el conflicto en Afganistán, el poder saudí reinaba en la 
península arábiga. Los saudíes que habían mantenido relaciones comerciales y 
diplomáticas durante los años 70 y 80 con los ESTADOS UNIDOS, por intereses en el 
golfo pérsico y por conflictos bélicos como el de Irak (suní) contra Irán (chií), conflicto el 
cual tanto saudíes como estadounidenses colaboraron en favor de Irak36, verán su postura 
reforzada en próximo oriente. Así pues y a finales de los años 80 seguiría existiendo una 
presencia norteamericana, pese a la retirada de Afganistán, en Oriente Medio, tanto por 
sus relaciones diplomáticas con los Wahabitas como por los sucesos con Kuwait en 1991. 
6.2 Al Qaeda y sus tres cabecillas 
Se llega a un punto de inflexión en el año 1988 cuando Osama Bin Laden junto a Aymán 
az Zawahiri y Abdullah Yusuf Azzam funden Al Qaeda en una Afganistán que quedaba 
armada y al descubierto tras la próxima retirada soviética el 15 de febrero de 1989 a través 
del famoso puente de la Amistad.37 
 
conocidos como muyahidines) contra el gobierno de la República Democrática de 
Afganistán (1978-1992) y el Ejército Rojo (1979-1989). (Wikipedia) 
34 Wright, Lawrence. La Torre elevada. Al Qaeda y los orígenes del 11S. DEBATE, 2006, 
pág 94. 
35 Cabrera, Mercedes. El día del mayor atentado de la historia de España. Madrid: Taurus, 
2020. 
36 Westad, Odd Arne. La Guerra Fría. Una historia mundial. Galaxia Gutenberg, 2018. 
37 Ibidem. 
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¿Pero quién es Osama Bin Laden y por qué tiene ese afán de atacar occidente? Osama Bin 
Laden será de origen saudí, nacerá en Riad, capital de Arabia Saudí en el año 1957. 38Su 
padre que era un humilde trabajador terminó siendo uno de los mayores contratistas de 
todo Arabia Saudí, este éxito le vino precedido por las excelentes relaciones que tenía el 
padre de Osama con la familia real saudí, nexo el cual aprovechará Osama durante toda 
su vida.39 La infancia de Osama será rodeada de la élite del golfo pérsico, estudiará en 
Egipto y realizará números viajes a Europa como turista. Finalmente estudiará ingeniería 
y trabajará para su padre. Será durante la década de los 80 que un joven saudí, delgado y 
tímido, de más de 190 centímetros de altura comenzará su andanza por el integrismo 
islámico. 40Pronto y debido a sus contactos será un comunicador entre los guerrilleros 
afganos que se estarán enfrentando a los soviéticos y el servicio de inteligencia 
norteamericano, la CIA.  
Las influencias, contactos, y conocimientos de Bin Laden, todo potenciado por su 
ideología fundamentalista hará que termine fundando Al Qaeda en al año 1988 junto a sus 
dos hombres de confianza Aymán az Zawahiri y Abdullah Yusuf Azzam. 
La perspectiva de estos tres personajes será la de proseguir la yihad por lo que será 
fundamental la fundación de Al Qaeda, pese a todo, tendrán puntos de vista muy distintos. 
Uno de sus primeros objetivos será Israel por lo que comenzarán financiando a Hamas, el 
brazo armado de Yasser Arafat, solo serán intereses porque no tendrá ningún interés en 
Arafat ya que era laico. 
La Guarida del León será un campamento donde se reunirán prematuramente las caras 
fundadoras de Al Qaeda y dónde tendrán largas reuniones y largos debates sobre sus 
distintos objetivos y el futuro del yihadismo41. Durante estas reuniones Bin Laden era la 
cabeza visible de la futura Al Qaeda y la voz que más pensaba. Una de tantas reuniones 
 
38 Velasco Tuduri, Santiago. Al Qaeda: origen, evolución y su presencia hoy en el mundo. 
Santiago: Cuadernos de Estrategia, 2013. 
 
39 Wright, Lawrence. La Torre elevada. Al Qaeda y los orígenes del 11S. DEBATE, 2006. 
40 Velasco Tuduri, Santiago. Al Qaeda: origen, evolución y su presencia hoy en el mundo. 
Santiago: Cuadernos de Estrategia, 2013. 
41 Cabrera, Mercedes. El día del mayor atentado de la historia de España. Madrid: Taurus, 
2020. 
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en la Guarida del León, la mañana del sábado 20 de agosto, aquellos mismos hombres se 
reunieron de nuevo para fundar lo que llamaron Al Qaeda al- Askariya (la base militar).42 
 
El objetivo de Al Qaeda será propugnar el yihadismo y la fe islámica a lo largo del mundo 
y los requisitos para formar parte de la organización según los fundadores serán los 
siguientes: 
 
- Miembros de la duración abierta 
- Atentos y obedientes 
- Con buenos modales 
- Recomendados por una fuente de confianza 
- Respetuosos con los estatutos e instrucciones de Al Qaeda 
 
Incluso desarrollarán un juramento para los iniciados a la organización: “Por la promesa 
de Dios y su alianza, es mi deber escuchar y obedecer enérgicamente a los superiores que 
hacen este trabajo, de levantarme pronto en tiempos difíciles como en la calma”.43 Uno 
de los aspectos que más llamen la atención de los perfiles de reclutamiento de Al Qaeda 
será que para nada serán personas perdidas y sin futuro, la mayoría de los integrantes serán 
personas pertenecientes a familias de alto nivel y con estudios universitarios. 
 
Respecto a Bin Laden y Zawahiri, la sinergia de estas dos personalidades será fundamental 
para los sucesos futuros. serán las caras visibles del terrorismo islámico, tanto Bin Laden 
y Zawahiri llevarán vidas similares ambos serán hombres modernos y pertenecerán a una 
clase de familias elitistas, Bin Laden saudita mientras que Zawahiri egipcio. Bin Laden 
era conocedor de los negocios y la construcción mientras que Zawahiri era médico44. 
Ambos tendrán un punto muy importante en común, su ideología, ambos serán defensores 
a ultranza del fundamentalismo islámico. 
Tanto Bin Laden como Zawahiri, pondrán puntos en común en sus objetivos, el objetivo 
de Bin Laden será atacar a la “cabeza de la serpiente” a ESTADOS UNIDOS, mientras 
que Zawahiri lo verá con escepticismo, pese a esto, este le proporcionará unos hombres 
 
42 Documento «Tarik Osama» presentado como prueba en el juicio United States v. Enaam 
M. Arnaout. 
43 Wright, Lawrence. La Torre elevada. Al Qaeda y los orígenes del 11S. DEBATE, 2006, 
pág 313 
44 Ibidem, pág 301 
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bien entrenados, muyahidines. 45 Hay que entender que el odio hacia lo occidental, o 
concretando hacia lo estadounidense de Bin Laden, será debido al rechazo que le genere 
todo aquello que no tenga paralelismos con el islam, además de un factor invasivo de estos 
en oriente medio, aspecto que el saudí no soportaba. 
Respecto a la figura de Azzam será un claro inspirador para Bin Laden y uno de los “padres 
del terrorismo islámico”. Ambos se conocerán en Arabia Saudita cuando un joven Bin 
Laden estudiaba económicas, solo un año tras la fundación de Al Qaeda Azzam morirá 
tras un atentado, no se sabe con certeza lo que hubo detrás de este, pero Lawrence Wright 
nos da una pista ya que Azzam y Bin Laden eran los líderes del futuro proyecto terrorista, 
pero Zawahiri solo hizo un acercamiento. “Zawahiri sabía que Bin Laden era un hombre 
rico y poderoso. Uno de los principales ayudantes de Zawahiri, Ahmed al Nayyar declaró 
que Zawahiri le había confesado que "unirse a Bin Laden era la única solución para 
mantener la organización Al Yihad"46 No hay una explicación oficial de los sucesos, pero 
todo hace parecer que hubo una influencia en el atentado por parte de Zawahiri, esto es 
una afirmación que no está demostrada, pero todos los investigadores apuntan a ello. 
Así pues y tras los sucesos coloniales y el conflicto soviético-afgano nacerá una 
organización que tenía una estructura compleja y descentralizada, global y multiétnica, 
que lanzó una yihad con la aspiración de lograr la reunificación de los musulmanes y de 
instalar el domino del islam en el mundo, Al Qaeda. 47 
6.3 Actividad hasta el 11-S: 
Durante el final de la década de los 80 y principio de los años 90 se funda Al Qaeda y en 
la Península Arábiga se sucede la Guerra del Golfo que durará de 1990 a 1991 y alterará 
el orden político de la zona. Durante el conflicto Sadam Hussein, líder político de Irak, 
invadirá Kuwait para hacerse con sus pozos petrolíferos. El dirigente socialista tomará el 
 
45 Ibidem, pág. 234 
46 Wright, Lawrence. La Torre elevada. Al Qaeda y los orígenes del 11S. DEBATE, 2006, 
pág. 208, pág. 170 
47 Cabrera, Mercedes. El día del mayor atentado de la historia de España. Madrid: Taurus, 
2020. 
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control de la zona rápidamente, pero dicha acción provocará la intervención 
estadounidense y la rápida solución del conflicto. 
Mientras la actividad de Al Qaeda y su logística irán “in crescendo” hasta 1998 que existirá 
un punto de inflexión. En febrero de 1998 Osama Bin Laden proclama una fatwa, una 
declaración, lo hará en nombre de Frente Islámico Mundial y hará una declaración de 
intenciones marcando en su objetivo a ESTADOS UNIDOS, dicho comunicado será 
enviado al periódico Al QudsAl Arabi de Londres. 48 Bin Laden hablará de que hay infieles 
en territorio sagrado que apoyan a Israel y atacan a Irak. 
Esto sería un preludio a los ataques de las embajadas de ESTADOS UNIDOS en Tania y 
Tanzania y al Buque estadounidense en el año 2000 en Yemen49. La fatwa será un largo 
texto firmado por personalidades del yihadismo islámico y será enviado por fax en árabe 
a los principales periódicos musulmanes de la época a nivel mundial50. 
La actividad de Al Qaeda hasta el 11-S no fue muy activa en cuanto a atentados o 
regularidad, pero, los atentados que sí realizó fueron pequeños puntos de inflexión para el 
transcurso de los hechos y su posicionamiento contra ESTADOS UNIDOS. Hasta el mes 
de septiembre de 2001 la actividad será la siguiente: 
- 1996: 25 de junio. Arabia Saudí. 19 soldados estadounidenses muertos y 366 
heridos. 
 
- 1998: 7 de agosto. Kenia y Tanzania. Bombas en las embajadas estadounidenses. 
257 muertos (12 de ellos de EEUE). Más de 5.000 heridos. 
 
- 2000: 12 de octubre. Adén, Yemen. Atentado suicida contra el destructor Cole de 
EE.UU. 17 marineros estadounidenses muertos. 35 marineros estadounidenses heridos.51 
 
48 Cabrera, Mercedes. El día del mayor atentado de la historia de España. Madrid: Taurus, 
2020, pág. 98 
49 Cabrera, Mercedes. El día del mayor atentado de la historia de España. Madrid: Taurus, 
2020, pág. 100-101 
50 Wright, Lawrence. La Torre elevada. Al Qaeda y los orígenes del 11S. DEBATE, 2006 
51 Velasco Tuduri, Santiago. Al Qaeda: origen, evolución y su presencia hoy en el mundo. 
Santiago: Cuadernos de Estrategia, 2013 
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Al Qaeda definirá a su enemigo calificándolo como “infieles”, primero se centrará en 
ESTADOS UNIDOS, y posteriormente, ampliará sus enemigos en occidente hasta atentar 
en España el 11 de marzo de 2004 con un macro atentado que cambiará la percepción 
europea del yihadismo. 
 
7. EL FATÍDICO 11-S: 
Los planes de atentado con aviones llegarán a oídos de Osama Bin Laden por primera vez 
por boca de Jaled Sheij Muhammad, este le habrá explicado su plan para atentar contra 
ESTADOS UNIDOS. Su idea era secuestras hasta un total de 9 aviones comerciales que 
se estrellarían contra objetivos en territorio estadounidense. A priori, Bin Laden rechazaría 
la idea, al verla inverosímil, pero después la vería con buenos ojos, así que en 1999 se 
reunirá con el ideólogo de esto Jálid Sheij Mohámed y con Abu Hafs en Kandahar, una 
ciudad de Afganistán, para trazar la idea.52 
Según palabras de Bin Laden “Estados Unidos es una gran potencia dotada de un inmenso 
poderío militar y una economía de gran envergadura, pero todo ello está edificado sobre 
unos cimientos inestables que se pueden atacar, con especial atención a sus evidentes 
puntos débiles. Si es alcanzado en una centésima parte de esos puntos, con la ayuda de 
Dios, se tambaleará, se marchitará y perderá el liderazgo mundial”53. Esto es uno de los 
sermones recogidos del yihadista saudí, en el observamos una clara tendencia de 
hostilidad y potencialmente peligrosa hacia ESTADOS UNIDOS. 
Bin Laden estará convencido del poder de ESTADOS UNIDOS, pero a la vez, sabrá que 
puede atacarles, su fanatismo le hacía estar seguro de poder hacer mucho daño a la por 
entonces primera potencia mundial. El plan era atacar los símbolos y las infraestructuras 
tanto políticas como militares para dejar al país tambaleándose. La idea de WTC fue 
sugestionada por Jálid, ya que su sobrino Ramzi Yusef ya atentó en el WTC sin éxito en 
199354, este atentado también tenía la intención de derrumbar las torres, no con aviones, 
 
52 Wright, Lawrence. La Torre elevada. Al Qaeda y los orígenes del 11S. DEBATE, 2006 
53 «Bin Laden’s Sermon for the Feast of the Sacrifice», MEMRI 
Special Dispatch Series n.º 476, www.memri.org, 5 de marzo de 
2003>> 
54 Ibidem 
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sino con unas furgonetas bomba, atentado que fracasó en intenciones finales, pero se llevo 
6 vidas por delante. 
Bin Laden tenía a Al Qaeda como el brazo armado que ejecutaría su maquiavélico plan, 
ya que tenía medios, dinero y hombres para poder desarrollar el ataque terrorista. El saudí 
dará luz verde a la idea y comenzará seleccionando a varios de sus hombres de mayor 
confianza, pero existía un problema, ni hablaban inglés, ni sabían pilotar un avión. Hasta 
el momento los futuros terroristas practicaban viendo películas de Hollywood y con 
videojuegos de simulación de vuelo.55 La selección se basó en criterios muy sencillos, de 
confianza, dispuestos a dar su vida y de origen conocido por la élite de Al Qaeda. .56 Los 
4 primeros seleccionados por Bin Laden serán:  
- Nawaf al-Hazmi 
- Jaled al-Mihdar57 
Estos dos serán dos saudíes de familias prestigiosas y de total confianza por parte de Bin 
Laden, y serán la única opción por parte de la CIA de haber descubierto el atentado en su 
totalidad, ya que estos viajaron a Los Ángeles un año antes del atentado para dar unas 
clases de pilotaje aéreo.  
Al respecto de esto Lawrence Wright se hace varias preguntas, “Sabiendo que Mihdar y 
Hazmi eran miembros de Al Qaeda, que tenían visados para entrar en Estados Unidos y 
que al menos uno de ellos había entrado en el país, ¿por qué la CIA ocultó toda esta 
información a las demás agencias del gobierno?58. Este es un tema muy controvertido en 
distintos círculos de investigación norteamericano al respecto de los sucesos del 11 de 
septiembre. 
 
55 Wright, Lawrence. La Torre elevada. Al Qaeda y los orígenes del 11S. DEBATE, 2006, 
pág. 298 
56  El atentado terrorista al World Trade Center de 1993 fue un ataque terrorista en el 
complejo World Trade Center de Nueva York. Fue cometido el viernes 26 de 
febrero de 1993 a las 12:17 del mediodía en los aparcamientos de la Torre Norte (WTC 1), 
situados en el subsuelo del complejo por debajo del edificio 5 del WTC, con un camión que 
portaba 680 kg de explosivos. (Wikipedia) 
Velasco Tuduri, Santiago. Al Qaeda: origen, evolución y su presencia hoy en el mundo. 
Santiago: Cuadernos de Estrategia, 2013. 
58 Ibidem, pág. 354 
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Los otros dos seleccionados serán: 
- Abu Bara 
- Tewfiq bin Attash (Jallad) 
Estos serán dos yemenís con experiencia en otros atentados. Los otros seleccionados por 
la cúpula de Al Qaeda serán Bin al-Shibh, Atta, Yarrah y Shehhi, estos serán una célula 
de Al Qaeda que residirían en Hamburgo, un aspecto positivo ya que conocerían qué es 
occidente y partirían con esa ventaja. Estos serían las cabezas visibles del atentado que 
contará hasta con veinte integrantes59, todos partícipes de los secuestros de los aviones 
comerciales. 
Finalmente será semanas antes del atentado cuando la cúpula de Al Qaeda decida dividir 
en cuatro grupos a los terroristas, un grupo por cada avión secuestrado. Con cada avión 
elegirán un objetivo desde El Capitolio, El Pentágono y El WTC. El objetivo será atacar 
la sede política, la sede financiera y el centro militar 60y dejar a la potencia norteamericana 
sin capacidad de reacción, con este “modus operandi” darán comienzo a los sucesos. 
Habrá que entender que los talibanes subieron al poder en el año 1996 derrocando al 
entonces presidente Mohamed Najibullah61, y que por tanto Al Qaeda tendrá manga ancha 
en cuanto a margen de maniobra en Afganistán. 
7.1 Impacto  
La mañana del 11 de septiembre de 2001 pasará a la historia como uno de los episodios 
más oscuros vividos por occidente. Pese a que el plan inicial será secuestrar nueve aviones, 
cuatro de la costa Este y cinco de procedentes de Asia62. Finalmente se secuestrarán cuatro 
aviones que despegaron todos de territorio norteamericano, siendo la cronología de estos 
la siguiente: 
 
59 Velasco Tuduri, Santiago. Al Qaeda: origen, evolución y su presencia hoy en el mundo. 
Santiago: Cuadernos de Estrategia, 2013. 
60 .50Minutos. Los atentados del 11-S: El trauma de toda una nación. Historia, 2016 
61 Wright, Lawrence. La Torre elevada. Al Qaeda y los orígenes del 11S. DEBATE, 2006. 
62 Ibidem 
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1- Vuelo 11 de American Airlines: A las 08:00, despegará de Boston hacia Los 
Ángeles; a las 08:46 impacta contra el WTC, torre norte. 
2- Vuelo 175 de United Airlines: A las 08:14 despegará de Boston hacia Los Ángeles; 
a las 09:02 impacta contra el WTC, torre sur. 
3- Vuelo 77 de American Airlines: A las 08:21 despega de Washington hacia Los 
Ángeles; a las 09:39 impacta contra el Pentágono. 
4- Vuelo 93 de United Airlines: A las 08:41 despega de New Jersey hacia San 
Francisco; entre 10:03 y 10:06 cae a campo abierto en Pensilvania.63 
Al Qaeda consiguió su objetivo de atacar el corazón de los ESTADOS UNIDOS suceso 
que era inédito, así pues, la reacción norteamericana no tardó en llegar. El presidente Bush 
pronunciará a las 09:31 de la misma mañana de los acontecimientos un discurso desde 
donde se encontraba, una escuela de Pennsylvania.64 Concretamente se encontrará en un 
jardín de infancia, mientras estaba asistiendo en un aula a una actividad con niños se le 
comunicó por parte de uno de sus agentes privados la noticia del impacto en el WTC, esta 
es una famosa escena grabada en video. 
7.2 El shock en imágenes: 
Las consecuencias del mayor atentado de la historia de occidente no tardarán en 
producirse, a nivel humano las consecuencias fueron descomunales, 25.000 heridos, 24 
desaparecidos y 2.996 muertos.65 
Al Qaeda había conseguido algo hasta entonces nunca visto, atentar en el corazón de 
occidente y de por aquel entonces la primera potencia mundial. Pero va mucho más allá, 
consiguieron que se retrasmitiera en directo un atentado terrorista. Bin Laden de la mano 
de Al Qaeda había demostrado al mundo la “vulnerabilidad” de ESTADOS UNIDOS. 
Está claro que el objetivo físico estaba conseguido, salvo un avión, los otros tres 
impactaron contra sus objetivos, pero Al Qaeda y Bin Laden también habrán atacado 
simbólicamente a ESTADOS UNIDOS, atacando a su nación y a sus infraestructuras y en 
términos metafóricos también sus símbolos.  
 
63 50Minutos. Los atentados del 11-S: El trauma de toda una nación. Historia, 2016 
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El impacto de los atentados será noticia en todos los telediarios del mundo, hasta entonces 
no se habían visto unas imágenes así, unos aviones comerciales impactando contra dos 
torres, gente tirándose por las ventanas de los rascacielos y las torres derrumbándose en 
directo, la gente corriendo despavorida y unas imágenes inolvidables. El mundo estaba 
asistiendo a un atentado terrorista en directo y las expectativas de Al Qaeda se estarán 
cumpliendo, muertos, símbolos atacados, shock mundial y un nuevo horizonte para ellos. 
 
8. LA RESPUESTA DE OCCIDENTE 
El shock era descomunal y la respuesta de ESTADOS UNIDOS fue rápida, se cerraron 
fronteras, cortaron comunicaciones en Manhattan, se bloquearon todos los vuelos y las 
fuerzas armadas activaron el modo de máxima alarma.66 
Los atentados fueron progresivamente condenados por la comunidad internacional, 
provocando así una concienciación de lo que sería el nuevo peligro del siglo XXI, el 
terrorismo. Mientras la respuesta del principal afectado, la respuesta de ESTADOS 
UNIDOS fue a través de su presidente George W. Bush en un discurso durante el capitolio 
del 20 de septiembre del mismo año, anunció lo siguiente. “El 11 de septiembre los 
enemigos de la libertad cometieron un acto de guerra contra nuestro país (…); La 
evidencia que hemos reunido nos lleva hacia una red de terror reconocida como Al Qaeda 
(…); Al Qaeda es al terror lo que la mafia es al crimen (…); Vamos a dirigir todos 
nuestros registros a nuestra a disposición (…); hasta la destrucción de esta red terrorista 
mundial (…); cada nación en cada región tiene ahora que tomar una decisión: o están 
con nosotros o están con los terroristas.67 Brevemente el presidente Bush, defendió a su 
nación, identificó al enemigo y puso en un dilema a la demás potencias. 
Tan solo 9 días después el presidente Bush anunciará una respuesta sin precedentes contra 
Al Qaeda, declarará la guerra al terrorismo y pedirá a la comunidad internacional que se 
posicionen al respecto el venidero conflicto militar. La primera acción militar será enviar 
 
66 50Minutos. Los atentados del 11-S: El trauma de toda una nación. Historia, 2016 
67 AP Archive, Bush address on military action in Afghanistan 
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militares a Asia Central, el movimiento militar se fraguará bajo el paraguas de la OTAN 
y se activará un protocolo nunca antes visto.68 
 8.1 Artículo 5 y guerra contra el terrorismo 
En la coyuntura que se estaba viviendo la Organización Tratado Atlántico Norte, la OTAN 
decidió activar por primera vez en la historia el artículo número 5 del Tratado Atlántico 
Norte69, el cual interpreta que un ataque a un país de la propia organización es también un 
ataque a todos los miembros, por lo que quedan obligados todos los países a colaborar en 
las consecuentes acciones, este será el caso de la colaboración española en Afganistán. 
El artículo 5 textualmente decía: “que, en caso de ataques dentro de su esfera de acción, 
cada Aliado ayudará a la Parte atacada con los actos que considere necesarios”70 
Para entender el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte habrá que entender en las 
circunstancias en las que se firmo el tratado de Washington en el año 194971. En el año 
1949 existe una amenaza de terrorismo o violencia en el horizonte, pero sin entender la 
magnanimidad que este podía tener, además, se venía de un contexto guerra mundialista 
donde la guerra estaba muy presente y se abogó en el post por un modelo de unidad.72 
Puesto el organismo internacional en marcha, ESTADOS UNIDOS hará una 
interpretación de que fue Al Qaeda la principalmente la responsable de los 
acontecimientos ocurridos el 11-S, y también, interpretó que la base operativa de Al Qaeda 
estaría en Afganistán y que estos estarían protegidos por el gobierno talibán. Así que la 
primera ofensiva se producirá el 7 de octubre de 2001 junto al ejército británico y con el 
apoyo de la comunidad internacional, en la operación denominada “operación libertad 
duradera”73. La operación contará con la Alianza del Norte, un grupo de resistencia afgano 
al gobierno talibán, todo esto durará hasta mediados de diciembre del 2001 derrotando al 
 
68 Wright, Lawrence. La Torre elevada. Al Qaeda y los orígenes del 11S. DEBATE, 2006 
69 Rivas Sánchez, F. J. La Unión Europea y la lucha contra el terrorismo. Boletín oficial de 
Información, 2005 
70 Ibidem 
71 El Tratado del Atlántico Norte o Tratado de Washington es el tratado que constituyó a 
la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Fue firmado en Washington el 4 
de abril de 1949. 
72 Westad, Odd Arne. La Guerra Fría. Una historia mundial. Galaxia Gutenberg, 2018. 
73 O'Neill, Robert. EL OPERADOR: LA HISTORIA DEL SEAL QUE MATO A OSAMA BIN 
LADEN. Barcelona: CRITICA, 2018. 
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gobierno talibán y crenado un periodo de interrex 74  en el gobierno, periodo que 
aprovecharía la comunidad internacional para apoyar a las nuevas fuerzas afganas para 
comenzar un periodo de reconstrucción del país.75 Eso sí, ni rastro de los responsables de 
Al Qaeda que se piensa que huyeron por la frontera de Pakistán, algo más que probable 
ya que la cúpula de Al Qaeda estará siembre entre la frontera afgana y pakistaní.  
El gobierno talibán caerá en el año 2001 pero la ocupación estadounidense y de la 
comunidad internacional proseguirá hasta el año 2021, momento en el que la legislación 
de Joe Biden decida retirar las tropas y los talibanes se vuelvan a hacer con el poder. 
En el año 2003 y a consecuencia todavía del 11-S la legislación Bush proseguirá con su 
“guerra contra el terror”, esta vez y junto a Gran Bretaña invadirán Irak sin el 
consentimiento de la comunidad internacional y con el pretexto de que el régimen de 
Sadam Hussein poseía armas de destrucción masiva.76 
George Bush el 5 de septiembre del año 2002 en Louisville, Kentucky dará su famoso 
discurso donde hable de las “weapons of mass destruction”, el presidente Bush, 
refiriéndose a Irak y al mandatario dijo: “Me tomo la amenaza muy en serio, me preocupa 
el desarrollo de las armas de destrucción masiva, ha invadido dos países antes, ha 
envenenado a su propia población, no cree en el valor de cada individuo, no cree en la 
disidencia pública”. 77 El presidente Bush estará preparando el pretexto para la invasión 
conjunta entre americanos e ingleses a Irak, que poco más tarde se sumarán países como 
España y Francia. 
La guerra de Irak y la ocupación del país del oriente medio durará hasta finales de 2011, 
las últimas tropas se retirarán de territorio iraquí el 15 de diciembre. Las consecuencias 
humanas, materiales y económicas de ambos conflictos son astronómicas. 
 
 
74 El periodo que existe entre el deceso de un rey, hasta la coronación del sucesor, se llamaba 
interregnum, ya que la monarquía romana no era hereditaria.  
75 Wright, Lawrence. La Torre elevada. Al Qaeda y los orígenes del 11S. DEBATE, 2006 
76 Cabrera, Mercedes. El día del mayor atentado de la historia de España. Madrid: Taurus, 
2020. 
77 AP Archive Bush speech on Iraqi weapons of mass destruction 
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 8.2 El 11M, un punto de inflexión en la UE 
La vorágine yihadista comenzó tras el atentando del 11 de septiembre de 2001 y a raíz de 
dicho evento y la posterior invasión de oriente medio por parte de la OTAN la amenaza 
terrorista en occidente, sobre todo en ESTADOS UNIDOS y Europa estará a la orden del 
día. En Londres, Ámsterdam o Madrid se sucederán atentados. 
El caso español no será para menos, según el CNI78 el atentado sucedido en la embajada 
española en Marruecos y alguna muerte un tanto extraña en Irak de agentes españoles eran 
indicios como para sospechar de las intenciones de Al Qaeda con España. Será que el 
mismo CNI emitirá un informe a finales del 2003 que plasmará un comunicado de Bin 
Laden contra los “cruzados” que participaron en la Guerra de Irak señalando directamente 
a España79 
Según José María Irujo en El País en el año 2001 calificaría a España como “La 
retaguardia del terrorismo islámico”, este periodista hablará de los números viajes de 
Mohammed Atta, uno de los coautores del 11-S, a España.80 La verdad no será otra que 
España fuera la retaguardia del terrorismo islámico, sino que antes del 11-S los yihadistas 
tenían vía libre para viajar por Europa, más claro es el caso de Hamburgo, que es un 
paraíso de yihadistas a finales de los años 90. 81  Y de Hamburgo saldrá una de las 
principales células del 11-S. 
La mañana del jueves 11 de marzo del año 2004 a las 07:37 explosionará el vagón número 
4 del tren de la estación de Atocha, sucesivamente se fueron produciendo las siguientes 
explosiones hasta ser un total de 10. El balance, 193 personas muertas y 2057 heridos.  
A priori, y según informaciones confusas y bajo anuncio del ministro de Interior, Ángel 
Acebes, anunció en una rueda de prensa el mismo día del atentado a las 13:00 que la 
autoría del atentado era de ETA. En palabras del ex ministro: “En estos momentos las 
 
78 Centro Nacional de Inteligencia  
79 Cabrera, Mercedes. El día del mayor atentado de la historia de España. Madrid: Taurus, 
2020, pág. 122-123 
80 Ibid, pág. 126 
81 Wright, Lawrence. La Torre elevada. Al Qaeda y los orígenes del 11S. DEBATE, 2006. 
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fuerzas y cuerpos de seguridad y el ministerio de interior no tienen ninguna duda que el 
responsable de este atentado es la banda terrorista ETA”82 
Pese a este anuncio, los indicios posteriores determinaron que lo expuesto por Ángel 
Acebes fue erróneo, la posterior investigación y análisis aportados por el CNI mostraban 
una presunta vinculación del atentado con círculos yihadistas que estaban en la órbita de 
Al Qaeda. Esta última afirmación así quedará constatada por la Audiencia Nacional y 
reiteró el Tribunal Supremo.83 Todo esto además añadido a el comunicado realizado por 
Rachid Oulad Akcha en el que reivindicaba la autoría de Al Qaeda en los sucesos del 11 
de marzo en Madrid. Este vídeo será encontrado en el desescombro de la casa de 
Leganés84. 
Así pues, se comenzó por parte del CNI y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado una 
rápida investigación que comenzaría con unas primeras detenciones y sujetos en búsqueda 
y captura. Unas semanas de preguntas al aire, pruebas dudosas e investigaciones a toda 
prisa, todo marcado con un contexto de unas elecciones generales que se avecinaban en 
unos días después, concluyó con la inmolación de la presunta célula del atentado del 11M 
en un piso de Leganés la mañana del 4 de abril. 
Según la audiencia nacional los potenciales autores de los atentados serán: Otman el 
Gnaoui, Sarhane Ben Abdelmajid Fakhet, Jamal Ahmidan( El Chino), Mohamed Oulad 
Akcha, Rachid Oulad Akcha, Abdennabi Kounjaa, Asrih Rifaat Anouar, Allekema 
Lamari, Jamal Zougham y Otman el Gnaoui.85 Mientras que la cabeza intelectual será 
Youssef Belhadj, uno de los hombres fuertes de Al Qaeda. 
Al respecto de la vinculación de Al Qaeda con todo esto y que no fue un atentado de una 
célula independiente, Mercedes Cabrera en su libro 11 de marzo de 2004, el día del mayor 
atentado de la historia de España afirmará lo siguiente, “No había sido un atentado de 
 
82 Cabrera, Mercedes. El día del mayor atentado de la historia de España. Madrid: Taurus, 
2020. 
83 Sentencia número 65/2007, pp. 172 y 173. 
84 Ibidem 
85 Sentencia número 65/2007, pp. 172 y 173. 
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una célula independiente, si no una expresión temprana y compleja de las capacidades 
de Al Qaeda en Europa”86 
Para España los atentados del 11M fueron un golpe muy duro, pese a que la opinión 
pública estaba familiarizada, por desgracia, el fenómeno terrorista desarrollado desde 
principios de la década de los 70 por ETA, el 11M fue un episodio que marcó un antes y 
un después. El 11M puso a prueba el funcionamiento de muchos organismos españoles y 
también supuso un punto de inflexión en los resultados electorales del domingo 14 de 
marzo. Al respecto de las elecciones en su libro ¡Matadlos! Quien estuvo detrás del 11-M 
y por qué se atentó en España, Fernando Reinares, catedrático de Ciencia Política y 
Estudios de Seguridad, nos dice lo siguiente: “Ahora bien, los atentados de Madrid 
incidieron sobre el comportamiento político de un segmento de los ciudadanos españoles 
y, por consiguiente, sobre los resultados de las elecciones generales, en detrimento del 
PP y en beneficio del PSOE. Sobre este efecto político del terrorismo se han dado 
interpretaciones antitéticas, pero eso es otra cuestión.” El yihadismo y su impacto había 
superado cualquier expectativa creando en España un debate sobre quién había atentado, 
condicionando los resultados de las elecciones y abriendo un debate público sobre la 
intervención militar en Afganistán.  
En definitiva, la amenaza terrorista de la que hablaba Bush en sus discursos posteriores al 
fatídico 11-S, se había convertido en una realidad para Europa y concretamente en España, 
pero, ¿cuál sería la respuesta de la UE? 
8.3 La respuesta de la UE 
Pese a que George W. Bush anunciara el terrorismo como una amenaza global, la Unión 
Europea no adquirió la dimensión “global” hasta posiblemente los atentados del 11-M en 
Madrid. Así que se esperaría que por parte de la organización internacional se tomarán 
medidas sociales y económicas para combatir el nuevo fenómeno.87 
 
86 Cabrera, Mercedes. El día del mayor atentado de la historia de España. Madrid: Taurus, 
2020, pág. 122-123 
87 Rivas Sánchez, F. J. La Unión Europea y la lucha contra el terrorismo. Boletín oficial de 
Información, 2005. 
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Así será, y el consejo de la Unión Europea en el año 2005 tomará responsabilidades 
respecto al tema y establecerá una serie de medidas88: 
-Concluir acuerdos internacionales entre la UE y una o más organizaciones de 
Estados o internacionales  
-Desarrollar la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la UE basándose 
en las directrices decididas por el Consejo Europeo  
-Coordinar la cooperación entre los tribunales nacionales y la policía en materia 
penal 89 
 
Todo esto establecido será coordinado y gestionado tanto por organismos como la Europol 
y amparado por legislación europea.  
 
La amenaza terrorista para Europa no será un aspecto nuevo para sus defensas, pero la 
llegada del terrorismo provocará que exista un cambio de enfoque. Antes de los sucesos 
del 11-S y el 11-M, cada miembro perteneciente a la comunidad realizará sus pertinentes 
acciones de defensa de manera individual, pero ahora, el enemigo englobaba a todos los 
miembros, por lo que el enfoque será distinto cambiando de estrategias continuamente: 
 
- Estrategia de la Unión Europea de Seguridad (2003): En dicha postura Europa abogará 
por acciones conjuntas, dejando atrás la intervención individual estadounidense. Así pues, 
se establecerá la estrategia europea de seguridad identificando al terrorismo como uno de 
los problemas contemporáneos. 
 
- Estrategia de la Unión Europea contra el terrorismo (2005):  La óptica de los sucesos 
más generalizados abogará por una perspectiva mundial de la amenaza terrorista y 
desarrollará unos puntos para combatirla:  
 
 
88 Consejo de la Unión Europea, 2015   
89Rivas Sánchez, F. J. La Unión Europea y la lucha contra el terrorismo. Boletín oficial de 
Información, 2005. 
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o Prevenir. “Identificar y combatir los factores que contribuyen a la 
radicalización y los procesos por los cuales se captan personas para cometer actos 
terroristas”  
o Proteger. “Protección de los ciudadanos y las infraestructuras, así como la 
reducción de la vulnerabilidad a los atentados”  
o Perseguir. “Reforzar las capacidades nacionales, mejorar la cooperación 
práctica y el intercambio de información entre autoridades policiales y judiciales, y 
luchar contra la financiación del terrorismo y privar a los terroristas de los medios 
de los que se sirven para organizar atentados y comunicarse”  
o Responder. “Mejorar la capacidad de gestionar las consecuencias, la 
coordinación de la respuesta y las necesidades de las víctimas” 90 
 
- Estrategia contraterrorista para los combatientes extranjeros en Siria e Irak (2014)  
- Estrategia regional para Siria, Irak y la amenaza de Daesh (2015) 91 
 
Estas dos últimas estrategias se desarrollarían más adelante y serían debido a las nuevas 
amenazas terrorista del Daesh y el Estado Islámico. 
 
Cada estrategia tendrá una serie de objetivos marcados a corto y largo plazo, estrategias 
de contraterrorismo, reconstrucción social o actitudes más pasivas. Todas y cada una de 
las estrategias desarrolladas por la Unión Europea será en función de las circunstancias 
que se estén desarrollando. Lo que está claro que una normativa común hará necesaria una 
completa colaboración entre socios miembros, para ello se deberá de trabajar en 
diplomacia y comunicación para trabajar en la misma dirección. 
 
Así pues, se entrará en un nuevo paradigma, una nueva amenaza, la amenaza terrorista. 
Un tipo de amenaza que cambiará las medidas de seguridad en occidente y cambiará los 
mecanismos de trabajo y cooperación entre potencias. Dicho fenómeno se convertirá en 
algo global y de carácter internacional, haciendo así que las potencias europeas trabajen 
junto a Estados Unidos como un mismo estado, todos bajo la protección y el amparo de la 
OTAN. 
 
 
90 Consejo de la Unión Europea, 2015   
91 Ibidem 
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9. 20 AÑOS DE HISTORIA. NUEVO PARADIGMA EN OCCIDENTE 
Este pasado 11 de septiembre se cumplió el vigésimo aniversario del atentado terrorista 
que congeló Manhattan y consternó al mundo, medios, instituciones y asociaciones 
culturales se han hecho eco del suceso que cambió la vida de millares de personas. De esta 
manera, el actual y el cuarentaiseisavo presidente de los ESTADOS UNIDOS, Joe Biden 
se reunirá con los familiares de las víctimas mientras que Kamala Harris, la 
vicepresidenta, marchará a Pensilvania lugar donde cayó el vuelo Vuelo 93 de United 
Airlines y donde exista un monumento conmemorativo. 92  El desarrollo de los 
acontecimientos durante el homenaje serán homónimos a los sucesos ocurridos hace 20 
años, es decir, en función de la hora exacta de los impactos producidos en las torres 
guardarán un minuto de silencio o se realizará algún tipo de homenaje. 
Sin duda alguna pocos eventos levantan más emociones que los sucedidos ese martes de 
septiembre de 2001, y a propósito de las emociones Ignacio Peiró Martín, historiador y 
Catedrático de Historia en la Universidad de Zaragoza, en su anexo sobre las emociones93, 
citará a Jan Plampler “Si debe haber un lugar de nacimiento de la historia actual de las 
emociones, ese lugar es Manhattan en la mañana del 11 de septiembre de 2001”. Sin 
lugar a duda Plamper, el historiador más reconocido en el tema de las emociones, acertará 
haciendo dicho análisis. Si hay algún sitio marcado por la emoción será Manhattan, quizás 
el hecho de la retrasmisión en directo, el valor simbólico de las torres o todo en general, 
ha hecho que todos recordemos qué estábamos haciendo durante ese momento.  
El World Trade Center durante esa mañana del 11 de septiembre del 2001 será un suceso 
inolvidable para la retina de muchos. Como para olvidar hasta los más jóvenes la narración 
de Matías Prats en aquel informativo que interrumpió la emisión de los Simpson en Antena 
3, “Al parecer una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas 
Torres Gemelas (…) La otra Ricardo, la otra torre, parece ser que otro avión se ha 
estrellado en otra Torre” 
Las consecuencias, del suceso que ha marcado el siglo XXI y su desarrollo, el 11-S serán 
emocionales, pero también geopolíticas. El impacto de los aviones provocará una invasión 
 
92  https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20210911-en-vivo-11s-ataques-      
terroristas-eeuu 
93 ((eds.) 2018) 
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de la OTAN en oriente medio, primero Afganistán, bajo el pretexto de que los talibanes 
estaban escudando a Al Qaeda. Después se invadirá Irak en el 2003 con la justificación de 
que dicho país poseía armas de destrucción masiva. Pasaron los años, centenares de 
millones de euros invertidos, muchas vidas perdidas y la situación de Irak se ha podido 
estabilizar pese a la amenaza del DAESH y el ISIS con un gobierno legítimo como es el 
del Al Assad, pero Afganistán ha sido un fracaso. 
La comunidad internacional ha tenido casi 20 años para reconstruir Afganistán, 
modernizar sus fuerzas y cuerpos de seguridad, sus servicios de inteligencia o sus ejércitos 
y el resultado es que actualmente han vuelto al poder los talibanes tras recuperar el país 
militarmente, es decir, la misma situación política que cuando se invadió el país en 2001, 
la pregunta es, ¿tanta inversión para qué? Oriente medio sigue siendo un polvorín, 
organizaciones terroristas, gobiernos salafistas, pobreza o desigualdad social. Las 
acciones posteriores al 11-S son injustificables con la declaración de derecho humanos en 
mano, pero, podría haber sido una oportunidad para poner entendimiento, paz y desarrollo 
en un territorio que lleva milenios siendo un despropósito para los integrantes de la zona. 
El fenómeno del terrorismo yihadista no desapareció tras los primeros acontecimientos de 
Irak y Afganistán, sino que en según que regiones de oriente medio se acrecentó la idea 
que tenía de Bin Laden de “invasores”. Esto debido a la estancia estéril de la comunidad 
internacional durante tantos años, dando así fuerza a las posturas fundamentalistas y anti 
occidentales. La segunda década del siglo XXI se caracterizará por el repunte del 
yihadismo, un intento de formación de un califato bajo las siglas de ISIS, estado islámico 
y una serie de atentados que llegaran a todos los rincones de Europa. Actualmente la 
situación es más calmada, pero, el balance es muy negativo. Occidente debería de entrar 
en un proceso de debate cultural y autocrítica por los sucesos acaecidos después del 11 de 
septiembre, la de millones invertidos y el número de civiles muertos son un auténtico 
despropósito. 
El lo que respecta a Al Qaeda su sueño de la restauración del Califato ha quedado en eso, 
en un sueño, su objetivo de expandir su doctrina fundamentalista por los confines del 
mundo se ha evaporado. Si es cierto que la organización de carácter yihadista existe hoy 
en día, pero también es cierto que no es la sobra en cuanto a poder lo que era hace 15 o 20 
años. Esto será debido en parte a la caída de Bin Laden a manos de las fuerzas especiales 
norteamericanas en el año 2011, dicha operación será conocida como Operación 
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Gerónimo. El famoso asesino del saudí será Robert O’Neil, miembro Seal que escribió un 
libro al respecto y he utilizado para la bibliografía de este trabajo de fin de grado. Al 
mando de Al Qaeda quedará Aymán az Zawahiri. 
Este trabajo de fin de grado no pretende ser un análisis y cronología más de los sucesos 
ocurridos a principios del siglo XXI. Mi mayor objetivo es hacer entender una serie de 
eventos ocurridos hará ya unos 20 años atrás, eventos que cambiaron nuestra realidad de 
hoy en día, además, de que dicho análisis sirva para realizar un proceso de crítica de los 
sucesos. Creo que la acción humana debe ser positiva y todos aquellos comportamientos 
que inciten a la destrucción y no a la construcción deben ser sometidos a debate. 
En definitiva, el 11 de septiembre de 2001 será un cambio para la humanidad, la seguridad 
nunca será la misma, los ojos con los que occidente mire a oriente medio tampoco. Las 
consecuencias que esto genere, actuaciones internacionales, movimientos por la paz, 
derivas ideológicas solo tendrán una explicación, un cambio de paradigma. 
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